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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ПРИ 
СЕЧЕНОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПО ВОПРОСАМ ВОЕННОЙ 
ТОКСИКОЛОГИИ И РАДИОЛОГИИ 
 
Аннотация: Представлены материалы, отражающие особенности 
обучения студентов в военном учебном центре при медицинском вузе по 
дисциплине «Военная токсикология, радиология и медицинская защита». Опыт 
преподавания вопросов военной токсикологии и радиологии позволил 
сформировать Программы подготовки как для будущих кадровых офицеров, так 
и для подготовки офицеров запаса. 
Учитывая, что часы обучения по программе военной подготовки 
выделяются из вариативной части учебного плана, изучение дисциплины 
разделено на 2-3 семестра. Изучение военной токсикологии, радиологии и 
медицинской защиты проводится согласно военно-профессиональным 
компетенциям, которые можно охарактеризовать как организацию медицинской 
защиты личного состава, диагностику патологических состояний, оказание 
медицинской помощи при воздействии поражающих факторов химической и 
радиационной природы. 
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Использование химических веществ в различных сферах 
жизнедеятельности человека стало неотъемлемой частью современной жизни. В 
этих условиях возросла химическая нагрузка на общество, в том числе и на 
личный состав ВС РФ, который в своей деятельности может быть подвержен 
воздействию как боевых отравляющих веществ, так и высокотоксичных веществ, 
применяемых с техническими целями [1, 2]. Высокая опасность возникновения 
ЧС химической природы обусловлена наличием в России около 45 тыс. 
потенциально опасных технологических объектов, перевозкой больших объёмов 
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высокотоксичных химических веществ железнодорожным, водным и 
автомобильным транспортом, а также возможностью использования их в 
диверсионно-террористических целях [3]. 
Источники ионизирующих излучений являются другим не менее опасным 
фактором возникновения чрезвычайных ситуаций радиационного характера с 
формированием различных клинических форм лучевых поражений людей. И 
вопросы безопасности актуальны не только для персонала радиационно опасных 
объектов, но и для государства в целом [4]. Кроме этого, все чаще в средствах 
массовой информации обсуждаются вопросы об угрозе развязывания войны с 
применением ядерного оружия. 
В связи с этим важными компетенциями офицера медицинской службы 
являются способность и готовность организовать медицинскую защиту личного 
состава воинской части, подразделений медицинской службы от воздействия 
поражающих факторов оружия массового поражения, диагностировать 
патологические состояния, возникающие у военнослужащих в результате их 
профессиональной деятельности, оказывать первичную медико-санитарную 
помощь в амбулаторных, стационарных и полевых условиях с использованием 
табельных средств медицинской и индивидуальной защиты [5]. 
Организационно-штатные мероприятия 2018-2019 гг. привели к созданию 
при медицинских вузах в Москве, Ростове и Владивостоке военных учебных 
центров (ВУЦ), в частности в Москве военного учебного центра при Первом 
Московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова 
(Сеченовский университет). Структурными подразделениями ВУЦ при 
Сеченовском университете являются кафедры, на которых преподавание 
осуществляется по программам военной подготовки будущих кадровых 
офицеров, а с октября 2019 г. возобновлена подготовка офицеров медицинской 
службы запаса. 
Обе эти категории обучающихся изучают дисциплину «Военная 
токсикология, радиология и медицинская защита», которая преподается 
кафедрой профилактики и медицинской защиты. 
Десятилетний опыт преподавания вопросов военной токсикологии и 
радиологии в учебном военном центре позволил сформировать новые 
программы освоения военной подготовки как для будущих кадровых офицеров, 
так и для офицеров запаса. 
Рабочая программа по дисциплине состоит из трех разделов: военная 
токсикология; военная радиология; организация радиационной, химической и 
биологической защиты войск [6,7].  
В ходе изучения дисциплины студенты получают знания о химических 
веществах и ионизирующих излучениях как потенциальных этиологических 
факторах широкого спектра патологических состояний. 
Студенты должны иметь представление о токсикологических проблемах 
медицины катастроф, возможных последствиях для окружающей среды 
химических и радиационных аварий; о перспективах разработки новых 
поколений антидотных средств и средств профилактики радиационных 
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поражений, технических средств защиты, принципов ликвидации последствий 
экстремальных химических и радиационных воздействий. 
Будущие офицеры-медики должны знать общие сведения об оружии 
массового поражения средствах его применения, радиационных, химических и 
биологических объектах; токсикологическую характеристику отравляющих 
веществ (ОВ), механизм токсического действия и характерные проявления 
интоксикации; характеристику лучевых поражений в результате внешнего и 
внутреннего облучения; принципы выявления и оценки химической и 
радиационной обстановки; содержание и порядок выполнения задач 
(мероприятий) радиационной, химической и биологической защиты 
подразделения в бою, мероприятия медицинской службы в общей системе 
защиты личного состава части от ОМП; принципы организации медицинской 
помощи в очагах и на этапах медицинской эвакуации, особенности ее 
организации в условиях радиационных и химических аварий; характеристику, 
принцип защитного действия табельных средств, предназначенных для 
профилактики и лечения пораженных химическими и радиоактивными 
веществами. 
Выпускники ВУЦ должны уметь проводить индикацию и обнаружение 
химических и радиоактивных веществ в различных средах с использованием 
дозиметрических приборов и приборов радиационной и химической разведки, 
частичную и элементы полной санитарной обработки раненых и больных; 
организовывать оказание медицинской помощи при химических, радиационных 
поражениях и биологическом заражении; пользоваться индивидуальными и 
коллективными средствами защиты, средствами специальной обработки; 
оценивать радиационную, химическую и биологическую обстановку, 
организовывать радиационную, химическую и биологическую защиту 
подразделения при подготовке к бою и в его ходе; руководить действиями 
подразделения в условиях применения противником ядерного, химического, 
биологического и зажигательного оружия, при разрушениях (авариях) на 
радиационных, химических и биологических объектах.  
Офицеры медицинской службы должны владеть навыками использования 
штатных и табельных технических средств радиационной, химической и 
биологической разведки и контроля, индивидуальной и коллективной защиты, 
специальной обработки и аэрозольных средств общего назначения. 
Учитывая, что часы обучения по программе военной подготовки 
выделяются из вариативной части учебного плана, изучение дисциплины 
разделили на 3 семестра, для офицеров медицинской службы запаса – на 2 
семестра. 
Преподавание учебной дисциплины «Военная токсикология, радиология и 
медицинская защита» осуществляется на основе знаний, полученных студентами 
на кафедрах медицинского университета естественнонаучного и медико-
биологического профиля (биохимия, патофизиология, фармакология и др.), а 
также на кафедрах ВУЦ: общевоенной подготовки и организации медицинского 
обеспечения вооруженных сил. 
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Преподавание дисциплины начинается с освоения основ военной 
токсикологии и радиологии, а также раздела организации радиационной, 
химической и биологической защиты войск. Студенты изучают технические 
средства защиты, химическую и радиационную разведку, специальную 
обработку, средства профилактики и оказания помощи при химических и 
радиационных поражениях, мероприятия медицинской службы в очагах 
радиационных и химических поражений; в последующем семестре ‒ вопросы 
диагностики патологических состояний, оказания медицинской помощи при 
воздействии поражающих факторов химической и радиационной природы. 
В новой программе расширена подготовка студентов по ряду тем: военно-
профессиональные яды, фитотоксиканты боевого применения, по указанию 
Главного военно-медицинского управления МО РФ введен раздел организации 
радиационной, химической и биологической защиты войск. Для подготовки 
офицеров кадра увеличено количество зачетных единиц с 3 (108 ч) до 5 (180 ч). 
Для практического освоения принципов выявления и оценки химической 
и радиационной обстановок используется компьютерный класс, где согласно 
задачам и вводным обучающиеся наносят данные на электронные карты и 
производят необходимые расчёты с помощью комплекса специальных 
программ. Это даёт возможность наглядного отображения текущей обстановки 
и её изменений на местности в реальном времени с последующей оценкой и 
выводами.  
Обязательным компонентом текущего и итогового контроля студентов 
является компьютерное тестирование. 
Полученные в период обучения практические навыки использования 
медицинских и технических средств индивидуальной защиты, работы с 
приборами химической разведки и контроля, применения средств специальной 
обработки студенты, осваивающие программы подготовки офицеров кадра и 
офицеров запаса, отрабатывают и закрепляют в ходе учебного сбора в войсках. 
В завершение сбора проводится итоговое тактико-специальное учение 
«Организация работы медицинской роты воинской части в боевой обстановке». 
В ходе войсковой стажировки, которую проходят будущие офицеры кадра, 
студенты применяют полученные знания на практике. 
В соответствии с новой программой промежуточная аттестация студентов 
будет осуществляться в форме экзамена. Кроме того, вопросы дисциплины 
выносятся на итоговую аттестацию выпускников. 
Таким образом, изучение дисциплины «Военная токсикология, радиология 
и медицинская защита» призвано способствовать подготовке будущих офицеров 
медицинской службы к осуществлению мероприятий медицинской защиты 
личного состава войск и населения от поражающего действия факторов 
химической и радиационной природы в мирное и военное время и является 
неотъемлемой частью военно-медицинского образования. 
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Аннотация. Применение аналитических методов в военно-
профессиональной подготовке курсантов с использованием тренажерного 
комплекса позволяет повысить эффективность обучения курсантов как будущих 
командиров подразделений воздушно-космических войск, выработать у них 
устойчивые умения (навыки) в принятии решения на выполнение поставленных 
боевых задач. 
